







发, 如果要使工资增长率小于劳动生产率的增长, 易造成需求不足而影响 GDP 的增长。故工资的增长率不应一成
不变, 而是应随宏观经济的形势发展而变化。事实上, 工资的增长率与 GDP的增长率的关系确定只是一种手段,而
实现经济的长期平衡增长才是宏观经济政策的目标。
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一、理论分析
在理论界,人们倾向于认为工资的增长率应长期的小于劳动生产率的增长率。在本文中,为了





n可以看出:当工资的增长率 i大于劳动生产率的增长率 j时, 经过足够多的年份以后,
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1. 事实上,工资收入占 GDP 的比重是越来越小。从下表可以看出, 不管是总额还是人均,工资
的年均增长率都要小于 GDP 年均增长率。GDP 和人均GDP 的总增长倍数分别都要比职工工资实
际总额和职工平均实际工资显著高出许多。
(表一)
GDP 人均 GDP 职工工资实际总额 职工平均实际工资
年均指数 109. 7158 108. 3657 106. 8811 104. 4149
总增长倍数 7. 0086 5. 4041 4. 0450 2. 4775
资料来源:根据《中国统计年鉴 1993》、《中国统计年鉴1999》计算所得。其中, 人均 GDP 指数用
可比价计算; 职工实际工资总额指数由公式调整而来:职工实际工资总额指数= 职工工资总额指数
÷(职工平均货币工资÷职工平均实际工资)。计算的起止年份为 1978～1998年。
2. 工资增长率变动与人均 GDP 增长率变动
下面是自 1978年以来我国的人均GDP 指数和平均实际工资指数的变动情况:
(表二)人均 GDP 指数和平均实际工资指数(上年= 100)
年　份 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
人均 GDP 指数 110. 2 106. 1 106. 5 103. 9 107. 5 109. 3 113. 7 111. 9 107. 2 109. 8 109. 5
平均实际工资指数 106 106. 6 106. 1 98. 8 101. 3 101. 5 114. 8 105. 3 108. 2 100. 9 99. 2
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年　份 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
人均 GDP 指数 102. 5 102. 3 107. 7 112. 8 112. 2 111. 4 109. 3 108. 4 107. 7 107. 7
平均实际工资指数 95. 2 109. 2 104 106. 7 107. 1 107. 7 103. 8 103. 8 101. 1 107. 2
资料来源:《中国统计年鉴 1993》、《中国统计年鉴 1999》。其中, 人均 GDP 指数用可比价计算。
可以发现,除了少数几个年份之外,平均实际工资指数长期小于人均 GDP 指数。而且,根据上
面的数据计算可得:人均GDP 在样本期间按可比价计算上涨了 4. 40倍,而平均实际工资在样本期
间则仅仅只上涨了 1. 48倍。从这里可以很容易地看出, 我国近两年来通货紧缩除了是受东南亚金
融危机影响之外, 国内职工长期的工资收入过低也是一个重要的原因。它使得广大市场的购买力的
增长跟不上经济的发展,从而造成有效需求不足的局面, 引起通货紧缩。与此同时,人均 GDP 与人
均实际工资的平均指数(几何平均)分别为 108. 366%和 104. 415%, 其指数的变动方差又分别为











年　份 1992 1993 1994 1995 1996
最终消费 0. 6888 0. 7009 0. 6548 0. 7000 0. 6923
资本形成 0. 0800 0. 0788 0. 0781 0. 0797 0. 0909
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综合上面的分析可以看出, 工资的增长率和 GDP 的增长率的关系不应该是一成不变的,而是
应该随着宏观经济的形势的发展变化而变化。具体的讲,宏观工资政策应为:当市场处于卖方市场
时,工资的增长率应小于 GDP 的增长率;当市场处于买方市场时,工资的增长率应大于 GDP 的增
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　　此次年会由内蒙古财经学院学报主办,于 2001年 6月 20日至 28日举办。会议受到了中国人
文社会科学学报会及其下属组织财经类学报联络中心的高度重视, 特派人文社会科学学报学会副
会长洪哲雄先生参会, 财经类学报联络中心主任刘志远先生亲自到会。内蒙古财经学院也高度重视
此次年会, 由院党委书记汪世清、院长尹正业和分管教学、科研的副院长张巨林组成的领导小组到
会,由学报常务副主编高本权领导会务组精心策化、组织实施。在克什克腾旗党委和政府及集通宾
馆的热情协调配合下, 使得此次会议圆满完成, 受到了与会代表的高度赞扬。
开幕式由高本权先生主持, 各位领导先后发言。然后进行有关学报发展、存在的问题等进行了
充分、热烈的讨论。对此次年会的主题“财经学报和西部大开发”、政治方向与学术的关系问题、编辑
的待遇问题、创收问题、规范化问题、编辑现代化问题、学报质量和编辑修养问题等进行了讨论。在
讨论中,洪哲雄先生、刘志远先生作了重要发言。在会议结束时,由长春税务学院的上官书砚先生作
了总结性的发言, 他感谢了会议的组织、协调配合单位及各位领导和同仁。最后,确定了下届年会的
主办单位和开会地点。会后,将由主办单位印发各位参会单位通迅联系方式和《2001年中国人文社
会科学学报学会财经类联络中心年会会议纪要》。
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